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Currículo de Autores  Revista 66, 2009.
Jesús Aranguren. Profesor de Biología y Ciencias Generales (UPEL-IPC). 
Magíster en Biología, mención Ecología (IVIC). Doctorando en Turismo 
Sustentable (LUZ – Universidad de Málaga). Coordinador del Laboratorio 
de Ecología Humana, CICNAT. Docente investigador (categoría Titular) 
en UPEL - IPC. Línea de Investigación: Turismo Sustentable y Educación 
Ambiental en áreas naturales y culturales de Venezuela. PPI, Nivel II.
Rosa Becerra Hernández. Profesora egresada del Instituto Pedagógico 
de Caracas (IPC) en la especialidad de Física y Matemática. Magíster 
en Educación, mención: Difi cultades de Aprendizaje de la Universidad 
del Pacífi co, USA. Doctora en Educación del IPC. Coordinadora del 
Centro de Investigación de Matemática y Física (CIMAFI) del IPC. 
Docente investigadora (categoría Asociado) adscrita al Departamento 
de Matemática y Física del IPC. Miembro del Grupo de Investigación y 
Difusión en Educación Matemática (GIDEM).
Angela Beatriz Calzadilla de Angulo. Profesora en Artes Plásticas y 
Apreciación Artística. Magíster en Filosofía. Doctora en Ciencias Sociales. 
Coordinadora del Doctorado en Cultura y Arte: América Latina y El 
Caribe.2005-2007. IPC-UPEL .Coordinadora de la Maestría en Estética 
del IPC. Catedrática del Seminario: La cultura: Interpretación gnoseológica 
y metodológica Doctorado en Cultura. Semestre 2007-II Coordinadora de 
Diseños Curriculares de Postgrado del Dpto. de Arte, IPC. Coordinadora 
de Docencia del Dpto. de Arte del IPC. Profesora de Estética, de Dibujo y 
Pintura  del Dpto. de Arte del IPC, Profesora  de Dibujo, Pintura e Historia 
del Arte en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Profesora de 
Historia del Arte y Educación Artística del Liceo “Carlos Soublette”. Autora 
de los siguientes libros: Crítica a la Evolución de la Pintura Occidental en 
Ortega y Gasset. Edic. del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de 
la UPEL. 2004, Ideología y Práctica Artística en el pintor Gabriel Bracho. 
Fedupel. 2004. y de Módulos de Enseñanza y Aprendizajes de Educación 
Artística. 3º. y 4º Semestre de Educación a Distancia. M. E. 1977-78. 
Autora de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Premio 
CONABA 2004 y PPI 2008.
Concesa Caballero S. Profesora de Física del Departamento de Física 
Aplicada, Universidad de Burgos (UBU). Coordinadora del Programa 
Internacional de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias (PIDEC), 
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Departamento de Didácticas Específi cas de la UBU. Organizadora de 
eventos internacionales sobre Aprendizaje Signifi cativo. Co-editora de las 
publicaciones anuales de las Actas del PIDEC. Tutora de tesis doctorales. 
Autora de más de 15 artículos de revistas. Colaboradora en 6 obras 
colectivas. Coordinadora de 5 obras colectivas de eventos internacionales. 
Contacto: concesa@ubu.es
Noris Báñez López Ingeniero Agrónomo (UCV), Magíster en Educación 
Ambiental (UPEL-IPC). Directora de Educación Ambiental (DGEAPC) del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MinAmb). Coordinadora del 
Programa de Educación Ambiental en el medio rural: Agroecologia para 
la conservación ambiental. Coordinadora del Programa de Experiencias 
Ambientales de Niñas y Niños. E-mail: norisban@gmail.com
Ana Carrero de Blanco. Dra. en Educación, Magíster en Educación 
Ambiental, Profesora de Biología y Ciencia General, Docente de Educación 
Ambiental en UPEL – IPC, profesora del Doctorado en Educación Ambiental 
de UPEL- IPC, Coordinadora de la línea de investigación “Didáctica de la 
Educación Ambiental”, Actualmente PPI I. 
Margarita García Tovar.Dra. en Educación, Magíster en Ecología y 
Profesora de Biología y Química. Coordinadora de la Línea de Investigación 
“Educación, Ambiente y Calidad de Vida” adscrita al Doctorado en 
Educación del IPC, Coordinadora del Doctorado de Educación Ambiental. 
Autora de libros de Educación Ambiental para educación superior. 
Actualmente PPI II.
Manuel Ángel González Sponga.. Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL-IPC). Individuo de Número de 
la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales de Venezuela. 
Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Multidisciplinaria 
de Mérida, Mérida, Venezuela. Colaborador visitante, Laboratorio de 
Neurofarmacología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científi cas (IVIC). Línea de Investigación: Arachnida  de Venezuela.
Domingo Irwin. Profesor de Geografía e Historia (IUPC);  Especialista en 
Teología, Universidad Católica Andrés Bello, UCAB); M. Phil (Universidad 
de Glasgow); M.Sc en Seguridad y Defensa por el Instituto de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional “Mariscal Antonio José de Sucre” (IAEDEN) y 
Doctor en Historia (Summa Cum Laude, UCAB). PPI Nivel 3 y profesor 
jubilado UPEL-IPC.
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Giovanna Lombardi. Lic en Química (UCV); especialista en Psicología 
de la Instrucción (UCV); Candidata a Dra. en Enseñanza de las Ciencias 
(PIDEC). Se desempeña como docente investigador en la UCV, Fac. 
de Ciencias. Desarrolla una línea de investigación cuyo eje temático lo 
constituyen las representaciones externas tipo pictóricas y su problema 
de enseñanza y de aprendizaje. Participa como docente y miembro del 
comité asesor en un programa de investigación acción que administra la 
Secretaría General de la UCV: Samuel Robinson. Se desempeña como 
coordinadora del Servicio Comunitario en la Facultad de Ciencias.
Efraín Márquez Pérez. Profesor en Historia y Geografía, IPC. Sociólogo, 
UCV. Diplome D’Études Approfondies, Université de la Sorbonne Nouvelle, 
Paris III. Doctorado en Educación, UNIEPA. Post-doctorado en Ciencias 
de la Educación, UNEFA. Profesor Categoría Titular Universidad Simón 
Rodríguez-Núcleo Los Teques.  Miembro PPI Nº 7459, Nivel Investigador 
I. Dicta Seminarios y  Conferencia y dirige Talleres de Capacitación a 
Nivel de Formación de Recursos Humanos de  autor de: Cooperativismo 
y Organizaciones Campesinas. (1991), FEDUPEL. Plan de Desarrollo 
Urbano Local de Los Teques-San Pedro: Un enfoque social. (1997), 
Alcaldía Municipio Guaicaipuro-Miranda. Sociología de la Educación. 
(2000), FEDUPEL. La Investigación Cualitativa en el Estudio de la 
Identidades Colectivas Agrícolas en Venezuela. (2004), Rectorado-UNSR. 
Tiene dominio del idioma francés a nivel de lectura y comprensión oral. 
Actualmente prepara un libro sobre la investigación cualitativa: principios 
y práctica de investigación.
Clemen Mazzarella. Profesora de Biología y Ciencias Generales, Instituto 
Universitario Pedagógico de Caracas. Magister Scientiarum  en Biología 
Mención Microbiología, (IVIC).  Doctora en Educación,  UPEL – IPC. 
Profesora Asociado Jefe de la Cátedra de Ciencias Naturales, Departamento 
de Biología y Química del IPC y Coordinadora Nacional del Instituto de 
Investigaciones Educativas del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado 
UPEL. PPI, nivel  Candidato. Área de Investigación: Incorporación de 
las Tecnologías Informáticas en los procesos educativos, Estrategias de 
integración para el aprendizaje de las Ciencias  Naturales, y Desarrollo de 
Habilidades Metacognitivas con el uso de las TIC.  Actualmente participa 
en proyectos de la línea de Investigación Educación Cognitiva.
José Alí Moncada. Licenciado en Educación, Mención Ciencias Biológicas 
(UCAB). Magíster en Educación Ambiental (UPEL-IPC). Doctorando en 
Desarrollo Sustentable (Universidad Simón Bolívar). Docente investigador 
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(categoría Agregado) en UPEL, IPC. Línea de Investigación: Turismo 
Sustentable y Educación Ambiental en áreas naturales y culturales de 
Venezuela. PPI, Nivel 2.
Rosana Monsanto Dum. Profesora de Biología Mención Ciencias 
Generales, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Magíster en 
la Enseñanza de la Biología (UPEL-IPC), Doctora en Educación UPEL 
- IPC. Autora de textos dirigidos a la Educación Media. Facilitadora en 
la capacitación de docentes en la implantación de las nuevas reformas 
educativas del país (1995, 1998). Participación en diferentes eventos 
nacionales e internacionales con trabajos en el área de procesadores de 
información, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y Creatividad. Premio como 
Profesor Meritorio nivel III por la Comisión Nacional del Sistema para el 
Reconocimiento a los Profesores de las Universidades Nacionales 2001 
(CONABA).
Marco Antonio Moreira. Profesor del Instituto de Física, Universidad 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Magister en Física, Enseñanza 
de la Física, Instituto de Física de la UFRGS, 1972. Ph. D. Área de 
Concentración: “Science Education”; Área Complementaria: Currículo 
e Instrucción, Cornell University, USA; 1977. Investigador desde 1989. 
Coordinador del Postgrado Profesional en Enseñanza de la Física de la 
UFRGS, 2002-2008. Editor Regional de la Revista Brasileña de Física, 
1971-1980. Editor de la Revista Brasileña de Enseñanza de la Física, 
São Paulo, 1989-1993. Co-Editor de la Revista Brasileña de Investigación 
en Educación en Ciencias, ABRAPEC, 2001-2008. Más de 100 artículos 
publicados: Autor de varios libros. Tutor de tesis. Co-Coordinador del 
Programa Internacional de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la 
Universidad de Burgos, España, desde 1998. Cont
Andrés Moya Romero. Profesor egresado del Instituto Pedagógico de 
Caracas (IPC) en la especialidad de Matemáticas y Física. Magíster 
en Planifi cación del Desarrollo, mención Educación, CENDES-UCV. 
Doctor en Educación del IPC. Profesor adscrito al Departamento de 
Ciencias Naturales y Matemática del Instituto Pedagógico de Miranda 
José Manuel Siso Martínez. PPI: Candidato. Jefe del Departamento de 
Ciencias Naturales y Matemática del IPMJMSM. Miembro del Grupo de 
Investigación y Difusión en Educación Matemática (GIDEM).
